


























































































































































































































































































































































































































































































































































































8 ） 尾崎京子　前掲書　pp.3-5 







【 学　 歴 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1976年 4 月～1980年 3 月  茨城大学 人文学部 社会科学科 卒業  
社会科学士
1980年 4 月～1981年 3 月 国立秩父学園附属保護指導職員養成所
2000年 4 月～2002年 3 月  大正大学 文学研究科 社会福祉学専攻  
修士課程修了 修士（文学）
【 職　 歴 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1981年 4 月～1982年 7 月 神奈川県民生部（県立ひばりが丘学園） 指導課・児童指導員
1982年 7 月～1987年 5 月 神奈川県厚木児童相談所 指導課・児童福祉司
1987年 6 月～1994年 3 月 神奈川県小田原児童相談所 指導課・児童福祉司
【 教 育 歴 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1994年 4 月～1999年 3 月 彰栄保育福祉専門学校 介護福祉科 専任講師
1999年 4 月～2005年 3 月 フェリス女学院大学 文学部 非常勤講師
1999年 4 月～2003年 3 月 聖徳大学 人文学部児童学科 専任講師
2003年 4 月～2004年 3 月 聖徳大学 人文学部児童学科 非常勤講師
2003年 4 月～2009年 3 月 関東学院大学 人間環境学部人間発達学科 非常勤講師
2003年 4 月～2007年 3 月 大正大学 人間学部 人間福祉学科社会福祉学専攻 講師
2007年 4 月～2010年 3 月 大正大学 人間学部 人間福祉学科社会福祉学専攻 准教授
2010年 4 月～2011年 3 月 大正大学 人間学部 アーバン福祉学科ソーシャルワーク専攻 准教授
2011年 4 月～2012年 3 月 大正大学 人間学部 アーバン福祉学科 准教授
2012年 4 月～2013年 3 月 大正大学 人間学部 アーバン福祉学科 教授
2013年 4 月～ 大正大学 人間学部 社会福祉学科 教授
2020年 4 月～ 大正大学 社会共生学部 社会福祉学科 教授
【 所属学会 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1995年 1 月～ 日本社会福祉士会
2000年 4 月～ 大正大学社会福祉学会
2002年 6 月～ 養子と里親を考える会
2002年10月～ 日本社会福祉学会
History
        and
            Achievement
History
        and
            Achievement 生年月日： 1957（昭和32）年 9月11日
出 身 地： 静岡県
髙 橋 一 弘 : Kazuhiro Takahashi
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2003年 6 月～ 日本ソーシャルワーク学会
2004年 8 月～ 日本子ども家庭福祉学会
2013年 8 月～ 日本仏教社会福祉学会
【 社会における活動 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1999年 4 月～2000年 3 月 社会福祉法人 日本キリスト教奉仕団アガペセンター　スーパーバイザー
2000年 4 月～2003年 3 月 財団法人 山谷労働センター　評議員
2000年 9 月～2014年 9 月 神奈川県社会福祉士会 国家試験受験支援講座講師
2005年 4 月～2016年 3 月 神奈川県立中井やまゆり園 第三者委員
2008年 5 月～2009年 3 月 日本保育協会 改正保育制度施行の実態及び保育所の運営管理に関する 
調査研究事業 研究員 
2009年 5 月～2010年 3 月 日本保育協会 保育所のあり方に関する調査研究事業 研究員
2010年 5 月～2011年 3 月 日本保育協会 保育所の発展・向上に関する調査研究事業 研究員








































【 そ の 他 】 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
『改正保育制度施行の実態及び保育所の運営管理に関する調査研究報告書（平成20年度）』日本保育協会（共
著）　2009年 3 月
『保育所のあり方に関する調査研究報告書（平成21年度）』社会福祉法人日本保育協会（共著）　2010年 3 月
「『保育所のあり方に関する調査研究報告書』から見えてくるもの～行政調査の概要報告～第二回」『保育界』
社会福祉法人日本保育協会　2010年10月号（434）（単著）　2010年10月
『保育所の発展・向上に関する調査研究報告書（平成22年度）社会福祉法人日本保育協会（共著）　2011年 3 月
巻頭言「シンポジウム　里親家庭の虐待を考える」に参加して」『新しい家族』第55号，（単著）　2012年10月
『シンポジウムを振り返って』鴨台社会福祉学論集 第22号（単著）　2013年 3 月
「児童相談所における養子縁組に関する研究」（共同研究）厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業
『国内外における養子縁組の現状と子どものウェルビーイングを考慮したその実践手続きの在り方に関す
る研究　平成26年度　総括・分担研究報告書』研究代表者林浩康（日本女子大学）（2015年 5 月）
「児童相談所における養子縁組に関する実態調査」（共同研究報告）『新しい家族』第59号（2016年10月）
「読書案内　古川孝順監修『再考児童福祉―子どもたち自身のために』」『新しい家族』第59号（2016年10月）
「書評　『貧困の中にいる子どものソーシャルワーク』子どもの貧困に向き合う人々著　大西良編著」『コミュ
ニティソーシャルワーク　23号』2019年 5 月

